



HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
.J. 44/86 
FORSKRIFT OM GEBYR FOR KONTROLLVERKETS TJENESTER . 
Fiskeridepartementet har den 23 . desember 1985, i medhold av lov 
av 28. mai 1959 nr . 12 om kvalitetskontroll med fisk og 
fiskevarer o . a. § 9 og kgl.res . av 8. april 1960 med senere 
endringer, fastsatt fØlgende forskrift: 
§ 1 
For utstedelse av attest fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og 
ved godkjenning av tilvirkningsanlegg som føres inn i 
Fiskeridirektørens register over godkjente tilvirkningsanlegg for 
fisk og fiskevarer, skal det betales gebyr . Gebyr betales også 
for kontroll av import etter satser som bestemt i denne 
forskrifts § 2. 
§ 2 
Gebyrets størrelse skal beregnes slik : 
Attest/importdokument. 


















1 .000 kg 
0 
1 . 000-
9 . 999 kg 
450 kr 
1. 000 kg 
og over 
200 kr. 
10 . 000 kg 
og over 
600 kr 
2. Attest(er) for innhold av kvikksølv, flyktig kvelstoff 
(nitrogen) o.l . , gitt i tillegg til annen attest, kr 50,- . 
3. Attest for innhold av kvikksølv, flyktig kvelstoff 
(nitrogen) o.l., gitt alene, kr. 200,- . 
For attest som omfatter fiskeslag både i gruppe a og b beregnes 
gebyr etter antall kg samlet i hver gruppe. (Betaling for utførte 
oppdragsanalyser, omfattes ikke av disse regler og skal eventuelt 
betales i tillegg etter gjeldende analysetakster) . 
Godkjenning av tilvirkningsanlegg. 
4. 
5 . 
Godkjenning av anlegg, overføring av 
godkjenning til ny eier/leier 
tillegg for hver godkjent produksjonsform 
For hver ny produksjonsform ved allerede 
godkjent anlegg 
§ 3 
kr 5 . 000,-
" 800,-
" 800,-. 
Gebyret skal innbetales etter oppkrav fra Fiskeridirektoratet. 
§ 4 
Gebyrplikten gjelder fra det tidspunkt forskriften trer i kraft . 
§ 5 
Denne forskriften trer i kraft 1 . januar 1986, og gjelder inntil 
videre. 
Fiskeridepartementet har 21 . mars 1986 gitt fØlgende fortolkning 
vedrørende forskriftens§ 1 : 
I forskriften av 23. desember 1985, § 1, er brukt ordet "attest" . 
Det synes naturlig å forstå uttrykket som enhver offentlig 
bevitnelse/tjeneste som gis; innenfor de rammer som kontrolloven 
hjemler . 
Etter dette vil for eksempel begjæring om eksportvraking, egenut-
skriving av attest når dette er avtalt med Kontrollverket eller 
andre attestasjoner/bistand fra Kontrollverket i forbindelse med 
eksport/import o . l. være ment å omfattes av gebyrordningen. 
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